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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin aineis­
tosta tuotetut vähittäiskauppaa^) koskevat taulukot vuodelta 
1976. Tilastossa on yksikkönä toimipaikka^) ja se sisältää tie­
toja toimipaikkojen lukumäärästä, henkilökunnasta, liikevaih­
dosta ja myyntipinta-alasta. Julkaistujen lisäksi jäljempänä 
mainitut taulukot voidaan tilata valokopioina tilastokeskuksen 
maksullisesta tietopalvelusta, puh. 90-17341/maksullinen tieto­
palvelu .
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksessa nou­
datetun luokituksen mukaisesti^). Tästä on poikettu ainoastaan 
sekatavarakaupan osalta taulukossa 7.
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 1976 toimi­
neiden lisäksi ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimintan­
sa heinäkuussa 1976 tai myöhemmin. Uusista toimipaikoista mukaan 
on laskettu sellaiset, joiden toiminta on alkanut kesäkuussa 
1976 tai aikaisemmin.
Aputoimipaikat, kuten erilliset varastot, konttorit, kuljetus- 
yksiköt, yms. sisältyvät taulukoihin 2, 3 ja 7.
Tilasto käsittää kaikki vähittäiskaupan kauppatyypit: myymälät, 
myymäläautot, kioskit, hallimyyntipisteet, torikojut ja muut 
myyntimuodot.
Tilaston laatimisperusteita on sikäli muutettu, että kaikki ai­
kaisemmin toimialaan 6252 (maataloustarvikkeiden vähittäiskauppa) 
luetut toimipaikat on siirretty toimialaan 6163 (maatalouskonei­
den ja -tarvikkeiden tukkuk.) Näiden lukumäärä oli 182, henkilö­
kuntaa näissä oli yhteensä noin 900 ja liikevaihto oli 590 milj. 
mk. - Lisäksi tilastosta on jätetty pois aikaisempaa enemmän si­
vutoimisesti hoidettuja toimipaikkoja. Lähinnä tämä on vaikutta­
nut toimialaan 62241 (kioskikauppa).
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien 
perheenjäsenten keskimääräinen lukumäärä tilikautena 1976. 
Osapäivätyötä tekevät henkilöt on muunnettu kokopäivätyönteki- 
jöiksi. Erityisesti kausiiuontoisesti toimineiden toimipaikko­
jen henkilökunta on voitu pyöristää nollaksi. Samoin on mene­
telty tarvittaessa osan päivää auki olleiden tai sivutoimisesti 
hoidettujen toimipaikkojen osalta. Tällaisia ovat olleet esimer­
kiksi monet kioskit, torimyyntipisteet, henkilökunnan myymälät, 
jne.
1) Muita toimialoja koskevat taulukot julkaistaan erikseen.
2) Taulukot, joissa tilastoyksikkönä on yritys, julkaistaan 
erikseen.
3) Toimialaluokitus, Käsikirjoja no 4, Tilastokeskus, 
Helsinki 1972.
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Liikevaihtoon sisältyy tuloslaskelman mukainen liikevaihtovero.
Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaih­
to on vuoden 1976 aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikau­
delta, josta vähintään puolet on kuulunut vuoteen 1976. Jos tili­
kausi on ollut 12 kk pitempi, liikevaihto on ko. tapauksissa 
muunnettu normaalipituista tilikautta vastaavaksi kertomalla se 
luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä. Osassa 
tapauksia liikevaihdon asemesta on jouduttu käyttämään myyntitie- 
toja.
Erityisesti taulukon 7 lukuja tulkittaessa tulisi ottaa huomioon, 
että kuntajako on 1.1.1977 vallinneen tilanteen mukainen. Näin 
ollen verrattaessa 1974 ja 1976 aineistoja keskenään, tulisi ot­
taa huomioon, että Tottijärvi on liitetty Nokiaan, Metsämaa Loi­
maan kuntaan, Kajaanin kunta Kajaanin kaupunkiin, Karhula ja Kymi 
Kotkaan, Kaarlela Kokkolaan, Snappertuna Tammisaaren kaupunkiin, 
Tammisaaren kunta osittain Tammisaaren ja osittain Hangon kaupun­
keihin, Bromarv osittain Hankoon ja osittain Tenholaan, Somernie- 
mi Someroon, Karjala Mynämäkeen sekä Purmo ja Ähtävä Pietarsaaren 
kuntaan.
Tietojen salassapitovelvotteista johtuen henkilökunta- ja liike- 
vaihtotietoja ei ilmoiteta niissä kunnissa, joihin kuuluu vähem­
män kuin kolme toimipaikkaa. Samoin menetellään elintarvikekaupan 
osalta niissä kunnissa, joissa koko vähittäiskaupan ja elintarvi­
kekaupan toimipaikkojen lukumäärän erotus on yksi tai kaksi.
Kuntien asukaslukuina on käytetty ajankohdan 1.1.1977 henkikir­
joitettua väestöä.
Liikevaihto asukasta kohden on laskettu jakamalla kunkin kunnan 
alueella olevien koko vähittäiskaupan toimipaikkojen yhteenlas­
kettu liikevaihto asianomaisessa kunnassa henkikirjoitetulla vä­
estöllä, jolloin se kuvaa vain myyntiä tällä hallinnollisella alu­
eella eikä esimerkiksi siellä asuvan väestön ostovoimaa.
Elintarvikekauppaan on luettu muista taulukoista poiketen myös 
sekatavarakauppa.
Seuraavat taulukot voidaan tilata erikseen valokopioina tilasto­
keskuksen maksullisesta tietopalvelusta (puh. 90-17341):
Vähittäiskauppa lääneittäin ja toimialoittain liike­
vaihdon suuruuden mukaan (taulukkoa 5 vastaava) 
Vähittäiskauppa lääneittäin ja toimialoittain henki­
lökunnan suuruuden mukaan (taulukkoa 6 vastaava) 
Taulukko 7 ilman aputoimipaikkoja.
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I denna statistiska rapport publiceras tabellerna över detalj- 
handeln är 1976 som framställts ur företagsregistrets material. 
Enheten i denna Statistik är arbetsstället 2) Qch den innehäller 
uppgifter om antalet arbetsställen, personalen, omsättningen och 
försäljningsytan. Dessutom kan senare nämnda tabeller beställas 
som fotokopior fran statistikcentralens enhet för avgiftsbelagd 
informationstjänst, tel. 90-17341.
Arbetsställenas näringsgren har definierats i enlighet med den 
klassificering som följs av statistikcentralen 3), Frän denna 
har awikits endast beträffande diversehandeln i tabell 7.
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som 
varit verksamma under heia äret 1976 även de som nedlagt sin 
verksamhet i juli 1976 eller senare. Av nya arbetsställen har 
medräknats de vilkas verksamhet inletts i juni 1976 eller tidi- 
gare.
Hjälparbetsställen, sasom skilda lager, kontor o.dyl, ingar i 
tabellerna 2, 3 och 7.
Statistiken omfattar alla handelstyper inom detaljhandeln: affärer 
butiksbilar, kiosker, hallförsäljningspunkter, torgstand och 
övriga försäljningsformer.
Principerna för uppgörandet av Statistiken har ändrats satillvida, 
att alla arbetsställen som tidigare inräknats i näringsgren 
6252 (detaljhandel med lantbruksförnödenheter) har flyttats tili 
gruppen partihandel med lantbruksmaskiner och -förnödenheter 
(näringsgren 6163). Deras betydelse är följande: arbetsställen 
182, personal inalles c. 900 och omsättning 590 milj.mk. - Vidare 
har i högre grad än tidigare bortlämnats fran Statistiken 
arbetsställen med bisysslenatur. Närmast har detta inverkat pa 
näringsgren 62241 (kioskhandel).
Personalantalet är det genomsnittliga antalet löntagare och 
medhjälpande familjemedlemmar under räkenskapsperioden 1976. 
Deltidsarbetande personer har transformerats tili heltidsarbe- 
tande. Det har varit möjligt att avrunda personalen tili nolla 
pa arbetsställen med säsongbetonad verksamhet i synnerhet. Vid 
behov har man gatt tili väga pa samma sätt beträffande arbets­
ställen som varit öppna en del av dagen eller som skötts som 
bisyssla. Sadana har varit t.ex. manga kiosker, torgstand, 
personalaffärer o.s.v.
1) Tabeller över andra näringsgrenar utges separat.
2) Tabeller baserade pa företagsenhet utges separat.
3) Näringsgrensindelningen, Handböcker nr 4, Statistikcentralen, 
Helsingfors 1972.
I omsättningen ingär omsättningsskatt enligt resultaträkningen.
Om företagets räkenskapsperiod inte sammanfallit med kalenderäret, 
gäller omsättningen för den räkenskapsperiod av vilken minst 
hälften infallit under är 1976. Om räkenskapsperioden värit läng- 
re än 12 mänader, har omsättningen i ifrägavarande fall trans- 
formerats sä, att den motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd 
genom att multiplicera den med talet 12/N, varvid N är antalet 
mänader i räkenskapsperioden. 1 en del fall har det värit nöd- 
vändigt att använda försäljningsuppgifter i stället för omsätt­
ningen.
Särskild vid tolkande av siffrorna i tabell 7 är det skäl att 
beakta, att kommunindeIningen gäller enligt Situationen 1.1.1977. 
Vid jämförelse av materialen för 1974 och 1976 borde man härvid 
beakta, att Tottijärvi inkorporerats med Nokia, Metsämaa med 
Loimaa kommun, Rajana kommun med Rajana stad, Rarhula och Rymmene 
med Rotka, Rarleby med Gamlakarleby, Snappertuna med Ekenäs stad, 
Ekenäs kommun delvis med Ekenäs stad och delvis Hangö, Bromarv 
delvis med Hangö och delvis med Tenala, Somerniemi med Somero,
Rarjala med Mynämäki samt Purmo och Esse med Jakobstad.
Pä grund av sekretessplikten ges uppgifter om personalen och 
omsättningen inte i de kommuner som endast omfattar färre än tre 
arbetsställen. Pä samma sätt gär man tili väga för livsmedels- 
handelns del i de kommuner, där skillnaden i antalet arbetsställen 
mellan heia detaljhandeln och livsmedelshandeln är ett eller tvä.
Som kommunernas invänarantal har använts denmantalskrivna befolk- 
ningen vid tidpunkten 1.1.1977.
Omsättningen per invänare har räknats genom att dividera den 
sammanlagda omsättningen av alla arbetsställen inom detaljhandeln 
pä varje kommuns omräde med den mantalskrivna befolkningen i 
vederbörande kommun, varvid den endast äterger försäjningen pä 
detta administrativa omräde och inte t.ex. den där bosatta be- 
folkningens köpkraft.
I motsats tili övriga tabeller ingär diversehandeln i livs- 
medelshandel.
Följande tabeller kan beställas skilt som fotokopior frän statis- 
tikcentralens enhet för avgiftsbelagd informationstjänst (tel. 
90-17341):
Detaljhandeln enligt län, näringsgren och omsättningens 
storlek (motsvarande tabell 5)
Detaljhandeln enligt län, näringsgren och personalens 
storlek (motsvarande tabell 6)
Tabell 7 utan hjälparbetsställen.
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